




















































































































年令 3 歳 児 4 歳 児
平均
o標準偏差 平 均 標 準　偏 差 平 均 標 準　偏 差
課 題
全児 男児 女児 三児 男児 女児 三児 男児 女児 三児 男児 女児
1．バルーン課題 54．88 53．63 56．13 37．35 41．82 32．21 58．31 52．63 64．00 26．72 23．50 28．48
2．活動に関する言語化 6．5 7．63 5．38 10．82 10．53 10．99 5．94 4．50 7．38 12．32 8．26 15．20
3．その他に関する言語化 0．75 1．50 0．00 1．79 2．29 0．00 0．13 0．13 0．13 0．33 0．33 0．33
4．合　計　得　点 62．13 62．75 61．50 38．56 41．17 35．75 64．38 57．25 71．50 32．20 26．92 35．32
5．さかさま課題 31．94 31．88 32．00 19．79 17．92 21．50 51．38 45．25 57．50 23．05 16．17 23．84
好 6．活動に関する言語化 9．06 8．13 10．00 14．03 9．10 17．58 10．69 10．13 11．25 13．64 12．18 14．93
7．その他に関する言語化 1．69 1．50 1．88 3．08 1．94 3．89 0．38 0．50 0．25 4．11 1．32 0．66
8．合　計　得　点 42．69 41．50 43．88 29．04 22．07 34．60 62．44 55．88 69．00 25．79 23．06 26．68
9，組み立て課題 48．69 50．50 46．88 11．37 5．77 14．79 53．69 55．75 51．63 7．41 8．23 5．81
奇
10．活動に関する言語化 5．88 7．25 4．50 8．25 8．23 8．05 4．50 3．25 5．75 7．10 3．19 9．35
11．その他に関する言語化 0．63 11．25 0．00 1．49 1．92 0．00 0．25 0．25 0．25 0．48 0．43 0．66
12．合　計　得　点 55．19 59．00 51．38 14．46 10．97 16．40 58．44 59．25 57．63 9．86 6．98 12．01
心
13．ピーナッツ課題 34．44 38．75 30．13 29．44 34．30 22．80 40．25 36．13 44．78 23．63 16．29 26．92
14．活動に関する言語化 6．38 6．50 6．25 8．27 8．22 8．32 7．50 8．75 6．25 10．34 10．97 9．50
15．その他に関する言語化 0．69 0．88 0．50 1．31 1．54 1．00 0．25 0．25 0．25 0．66 0．66 0．66
テ
16．合　計　得　点 41．50 46．13 36．88 34．96 40．65 27．38 46．13 45．13 50．88 24．40 16．41 30．08
17．好　奇　心　箱 15．75 17．50 14．00 9．78 9．76 9．55 24．81 20．38 29．25 13．23 9．53 14．84
18．活動に関する言語化 6．88 9．63 4．13 10．67 11．10 9．45 15．31 16．88 13．75 23．56 24．88 22．06
19．その他に関する言語化 0．46 0．50 0．25 0．78 1．00 0．43 0．13 0．13 0．13 0．33 0．33 0．33
ス 20．合　計　得　点 23．00 27．63 18．38 18．73 17．85 18．45 40．25 37．38 43．13 28．86 26．14 31．09
21．新奇性4課題 169．94 174．75 165．13 59．35 66．02 51．39 203．63 189．75 217．50 56．10 43．17 63．61
22．活動に関する言語化 27．81 29．50 26．13 33．13 34．17 31．97 28．94 26．63 30．63 35．15 30．61 39．07
ト 23．その他に関する言語化 3．75 5．13 2．38 6．11 5．99 4．87 1．00 1．13 0．88 1．73 1．76 1．69
24．合　計　得　点 i201，50 209．38 193．63 74．88 87．57 58．62 231．38 217．50 249．00 76．23 80．68 93．20
25．好奇心5課題 185．69 192．25 179．13 61．14 68．46 52．00 228．44 210．13 246．75 68．99 44．10 83．09
26．活動に関する言語化 34．69 39．13 30．25 42．60 44．35 40．29 43．94 43．50 44．38 53．12 36．34 65．74
得点
27．その他に関する言語 4．13 5．63 2．63 6．25 6．82 5．22 1．13 1．25 1．00 2．03 2．05 2．00
化得点
28．合　計　得　点 224．52 237．00 212．00 88．24 101．28 70．72 271．63 251．13 292．13 91．81 46．51 118．33
29．革新的行動 6．06 6．50 5．63 3．42 3．35 3．43 5．38 4．88 5．88 4．28 2．32 5．33
問
30．親しみやすい絵 11．38 11．25 11．50 0．93 1．09 0．71 11．81 11．75 11．88 0．39 0．43 0．33
題
31．隠された絵 12．31 11．75 12．88 1．93 2．28 1．27 13．50 13．25 13．75 1．00 1．30 0．43
解 32．衝動コントロール 32．80 34．07 31．53 19．89 23．73 14．99 24．17 26．97 21．36 10．22 13．13 4．56
決 33．隅発的学習 1．13 1．00 1．25 1．17 1．22 1．09 1．56 1．88 1．25 0．99 1．05 0．83
テ 34．意図的学習 1．94 2．00 1．88 1．34 1．32 1．36 3．25 3．50 3．00 1．79 1．73 1．80


































































































































































































活　　　　　　動 活動に関する言語化 その他に関する言語化 合　　計　　得　　点
課
零 題
（1）　（2）　（3＞　（4） （1）　（2）　（3）　（4） （1）　（2＞　（3）　14） ｛1）　（2）　（3）　（4）
3 ωバルーン 一〇．1860．259－0．055 0．1930．1610，252 0．2250．3450．1901 一〇．1620．2970，027
兼 兼 搬 米
（2）さかさま 0．0740，516 0．4140，891 0．2740，720 0．1710，669
歳 O
｛3）組み立て 0，110 0，447 0，419 0，298
児 ωピーナッツ
巌 米　　　米　　　O 米　　　　　　　　　　米4 α）バルーン 0，665－0，118－0，420 0．7680．8430，491 0，224－0．1690，429 0。7880，2180，614
粥 米 崇
②さかさま 一〇．0370．587 0．7760，816 0，2650，224 0．1540，708
歳
業



































































































































































































































































































































































































（1）活　　動 一〇．010 一〇．137 一〇．418 0．593＊ 一〇．326 0，194
歳 （2）活動に関する言語化 0．659＊ 一〇．223 一〇．019 0，609＊ 一〇，053 一〇．047
（3）その他に関する言語化 0．762＊ 0，120 0，137 0．778＊ 一〇．328 一〇．148
児
（4）トータル 0，365 一〇．205 一〇．289 0．533＊ 一〇．275 0，101
4
合　　　　計
（1）活　　動 0，258 0．684＊ 0，241 一〇．298 一〇．094 一〇．086
歳 （2）活動に関する言語化 0，391 0，019 一〇．286 一〇．023 0，090 一〇．4920
（3）その他に関する言語化 0，002 一〇．286 一〇．4620 0．4goo 0，058 一〇．250
児
















年　　　令 3 歳 児 4 歳 児
課題 革新的 親しみや かくされ 衝動コン 偶発的 意図的 革新的 親しみや かくされ 衝動コン 偶発的 意図的
課題 行動
すい絵 た絵 トロール 学習 学習 行動 すい絵 た絵 トロール 学習 学習
ト　一　タ　ル
バルーン課題 　○黶Z．468 0，149 一〇．015 0，074 0，368 0，183 0，370 　米O，607 0，215 一〇．371 一〇．050 一〇．189
米 ○
さかさま課題 0，589 一〇．339 一〇．410 0，572 一〇．129 一〇．031 0，297 0，480 0，008 一〇．095 0，262 0，013
組み立て課題 0，114 一〇．084 一〇．067 0，639 一〇．120 一〇．305 　0O，141 0，184 一〇．206 一〇．092 　米黶Z．533 　米黶Z：620
米 米
ピーナッツ課題 0，592 一〇ユ10 一〇。135 0，735 一〇．552 0，189 0，253 0，282 0，156 一〇．025 一〇．003 一〇．204
好　奇　心　箱 0，551 　○黶Z．497 一〇。391 0，605 一〇．255 0，027 0，441 0，121 0，171 一〇．173 一〇．289 　来黶Z，605
活　　　　　動
米 米
バルーン課題 一q，599 0，097 一〇．082 0，157 0，382 0，163 0，444 0，689 0，282 一〇．329 0，007 一〇．047
来 米 米
さかさま課題 0，299 一〇．207 一〇．604 0，407 一〇．568 0，171 0，096 0，611 0，085 一〇．193 0，187 0，215
組み立て課題 一〇．203 一〇．173 一〇．207 　米O，513 一〇。181 一〇．349 一〇．125 0，217 一〇．080 一〇．195 一〇．466 一〇．277
景 米 楽
ピーナッツ課題 0，51ユ 0，003 一〇ユ09 0，709 一〇．637 0，242 0ユ24 0，387 0，215 一〇．179 一〇．075 一〇．062
崇 来
○ ○
好　奇　心　箱 0，310 一〇．615 一〇．508 0，442 一〇．216 一〇．082 0，249 0，136 0，419 一〇．165 一〇．342 一〇．434
活動に関する言語化
バルーン課題 0，325 0，168 0，199 　0O，441 0，050 0，122 0，019 0，102 一〇．048 一〇．251 一〇．170 一〇．383
さかさま課題 　廉O，651 一〇．353 一〇．022 0，368 一〇．058 一〇．245 0，412 一〇．011 一〇．181 0，076 0，OZ7 一〇．235
組み立て課題 　0O，452 0，025 0，120 0，325 0，086 一〇．057 0，300 0，034 一〇ユ76 0，038 一〇．269 　米黶Z．572
米 米 o
ピーナッツ課題 0，580 一〇．426 一〇．156 0，538 一〇．031 0，001 0，460 一〇．194 一〇．054 0，329 0，161 一〇．342
米 O








さかさま課題 0，670 一〇．244 0，100 0，148 一〇．181 一〇．277 一〇．004 一〇，437 一〇，176 0，585 0，156 一〇．249
○ ○ O
組み立て課題 0，443 0，282 0，258 0，473 一〇．260 0，019 0，338 一〇．072 一〇．335 0，491 0，196 0，000
粥 米
ピーナッツ課題 0，643 一〇．315 一〇，159 0，036 一〇．220 0，060 一〇．126 0，182 一〇．756 0，063 一〇。024 一〇．053
米 米
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